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Based on the analysis of Yue-gang’s natural condition and its hinterland, we 
compared Yue-gang to Quanzhou Port and Ming Port. We found that there was no 
powerful hinterland to support the development of Yue-gang, and the natural 
condition of Yue-gang was not good enough. Therefore, Yue-gang was not a 
traditional port. During Ming Dynasty, it was the Sea Ban policy that led to the 
prosperity of Yue-gang. Depended on that, Yue-gang had a great influence on its 
hinterland-Jiulong River Basin which laid a solid foundation on the development of 
Xiamen Port. Hence, there was an inner connection between Yue-gang and Xiamen 
Port. Overall, the relationship between Yue-gang and Xiamen Port was special. In the 
beginning, Yue-gang influenced its hinterland by one-side. After the prosperity of 
Yue-gang, the hinterland began to influence the development of Yue-gang, and the 
stable relationship between the two had formed.  
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1980 年，根据国家统计数据，我国当年的国内生产总值为 4517.8 亿元，其中集
装箱吞吐量为 6.43 万标准箱；到 1990 年，我国 GDP 增长到 18547.9 亿元，集装
箱吞吐量则发生迅猛增长，达到 156.32 万标准箱；2000 年，GDP 则达到 89468.1
亿元，集装箱吞吐量又增长近 15 倍达到 2263.25 万标准箱；2010 年，我国 GDP


















                                                             
①《我国历年国内生产总值与集装箱吞吐量》，《中国港口网》，2008 年 5 月 19 日。 
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